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PRESENTACIÓ
Com a primer acte de celebració del desè aniversari de la denominació d’ori-
gen Pla de Bages, i conjuntament amb la Institució Catalana d’Estudis Agraris, hem
organitzat la jornada sobre «La varietat picapoll», que recull des de les primeres re-
ferències històriques que daten de l’edat mitjana, fins als diferents àmbits tècnics
que s’hi relacionen, entre els quals destaca el procés de selecció clonal, i les seves
possibilitats de futur.
Agraeixo l’interès de la Secció de Viticultura i Enologia de la Institució Catala-
na d’Estudis Agraris, que ha estat impulsora, conjuntament amb el Consell Regula-
dor de la Denominació d’Origen Pla de Bages, d’aquesta jornada, i també dels tèc-
nics del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya i de l’Institut Català de la Vinya i el Vi, dels historiadors i del professorat
de la Facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili. 
Gràcies, doncs, a la col·laboració d’aquestes institucions i dels investigadors i
estudiosos que han presentant les comunicacions que publiquem, podem oferir
una important i valuosa informació que, sens dubte, serà molt profitosa per co-
nèixer, més profundament, la viticultura del nostre país.
I tot això per aquesta varietat autòctona de raïm blanc, el picapoll, que es
conrea al pla de Bages amb èxit, i produeix vins amb una textura i personalitat in-
teressant, i que, a més, és un factor singular, característic i identificatiu de la nostra
zona vinícola. Gaudim, doncs, del picapoll.
Valentí Roqueta Guillamet
President del Consell Regulador
de la Denominació d’Origen Pla de Bages
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